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con que es  representado  también en  los autores con  los que comparte  la 
temática  (Propercio,  Ovidio  y  Horacio).  En  esta  elegía  en  particular, 
observamos  que  el  tema  se  articula  como  una  excusa  del  discurso 
persuasivo, una herramienta de autoridad a  la que apela el amante para 
lograr  su  objetivo  de  conquista.  En  el  presente  trabajo  analizando 
discursivamente  el  texto,  observaremos que  la magia  resulta un  recurso 





Tibullus,  in  the  elegy  I,  2,  takes  up  the  theme  of  magic  ‐which  is  a 
recurrent topic in the elegy and has been approved by the literary genre‐ 
giving  the  theme  the  characteristics  and  nuances  which  are  also 
represented  by  the  authors  who  share  the  theme  (Propertius,  Ovid, 
Horace). In this elegy in particular, we note that the issue is structured as 
an  excuse  of  persuasive  speech,  a  tool  of  authority  to which  the  lover 
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appeals  to  achieve  their  goal  of  conquest.  In  this  paper,  discursively 
analyzing  the  text, we note  that magic  is a proper  recourse  to persuade 









Tibulo,  en  la  elegía  I,  2,  inserta  el  tema  de  la magia,  tópico  recurrente  en  la 
elegía, autorizado por el género  literario,1 con  las características y matices con 





resulta un  recurso apto para persuadir y  convencer al  interlocutor y que este 




sólo  es  representado  en  forma  original,  sino  que  también  es  insertado  como 
                                                            
1 La retórica antigua, particularmente  la aristotélica, distinguía género y especie, por  lo que el 
genus  lírico podía  ser de  estilo  sublimis o  humilis  (tal nomenclatura  sigue Codoñer  1997:  205) 
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línea  continua de  significaciones  con  la  I,  1  en  la que  las  características de  la 
poética  están  señaladas  de  forma  explícita,  a  modo  de  “programática”.2 
Recordemos entonces que la primera elegía anuncia su afición por una vida de 
ocio (“vita inerti” ‐I, 1, 5), en la que el valor predominante es la humildad para 
poder  “contentus  vivere  parvo”  (I,  1,  25)  [“Vivir  contento  con  poco”],3 
rechazando las riquezas, “non ego divitias patrum fructusque requiro” (I, 1, 41) 














2 Afirma  Von Albrecht  que  en  numerosas  elegías  se  trata  un  tema  típicamente  elegíaco,  el 
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Presenta, asimismo, el motivo de su poesía que  retomará en  I, 2, su amada, a 
partir del tópico literario de la excusatio,4 es decir, la composición poética surge 
de  una  necesidad  pues  el  poeta  es  retenido  por  las  cadenas  de  su  hermosa 
amada,5 y él permanece ante las crueles puertas, “me retinent vinctum formosae 
uincla puellae/ et sedeo duras ianitor ante fores” (I, 1, 55‐56) [“Encadenado me 
retienen  las  cadenas de mi hermosa amada y permanezco  como un guardián 
ante  sus  duras  puertas“].  En  esta  elegía  por  primera  vez  exhorta  a  Delia 
pidiéndole “interea, dum fata sinunt, iungamos amores” (I, 1, 69) [“Entretanto, 
mientras  lo  permitan  los  hados,  unamos  nuestros  amores”]  y  la  excusa  para 
persuadirla  la  anuncia  sin  interrupción  en  los  versos  siguientes:  “iam  veniet 
tenebris Mors  adoperta  caput,/  iam  subrepet  iners  aetas,  nec  amare  decebit,/ 
dicere nec cano blanditias capite” (I, 1, 70‐72) [“Ya vendrá la muerte cubierta su 
cabeza con tinieblas, ya la inerte edad sobrevendrá, y no corresponderá amar, ni 
decir  piropos  con  la  cabeza  cana”].  Existe  una  coincidencia  de  fines  entre  la 
literatura amorosa y la retórica, y ésta es la persuasión,6 sin embargo el objetivo 




Para comprender el  lugar que adquiere el  tema en  la elegía  I, 2, además de 
analizar los recursos que el poeta despliega ante su interlocutora, su estrategia 
                                                            
4 La  excusatio  se  trata del  rechazo a escribir en un género o especie  literaria excusándose por 
incapacidad u otro motivo y endilgándole a otro, supuestamente más capaz y apropiado, que se 
haga cargo de la tarea. 
5 Como comenta Lía Galán: “la palabra puella, con  la que aquí se  refiere a Delia, se usa  tanto 
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discursiva,8 nos  resulta necesario detenernos en  la organización espacial en el 
corpus,  y  para  ello  tomamos  el  análisis  de  Schniebs9  que  arroja  luz  sobre  la 





de  cuadros  desarrollados  según  un  hilo  “soñador‐asociativo”,  marcó  un 
progreso en el estudio de la obra; así como también entender a Tibulo como un 
compositor  de  “meditación  lírica”  que  alterna  la  excitación  psicológica  y  el 
equilibrio  intelectual. Para este aspecto consideramos  iluminadora  la hipótesis 
de  Schniebs11  que  sostiene  que  la  elegía  tibuliana  de  tema  erótico  surge 
exclusivamente de la situación de discidium, que está marcada en el texto por su 
organización espacial: el sujeto amante nunca puede acceder al espacio ocupado 
por  su amada;  la  concreción del vínculo nunca  coexiste  con  el presente de  la 
enunciación sino que se ubica en el pasado, como recuerdo o nostalgia, o en el 
futuro,  como  deseo. De  esto  se  deriva  que  en  la  elegía  erótica  tibuliana,12  el 
exclusus  amator  no  es  un  tópico más  sino  la  definición  por  excelencia  de  su 
personaje y de la obra misma y este tópico espacial está configurado a partir de 
                                                            





se  trata  sólo de una víctima y un victimario sino de un  intrincado entramado de pulsiones y 
defensas.  Como  una  aproximación  al  tema,  Wosinski  propone  que  en  un  análisis  de  la 
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un límite preciso, la puerta, dura ianua.13 Aquí, en la elegía I, 2, la situación ʺrealʺ 
del ego poeta es  la exclusión y el espacio de  la  inclusión es el del deseo, que se 
comprueba por la presencia de formas verbales que, como en el caso del futuro 
y  los  modos  subjuntivo  e  imperativo,  que  implican  formas  de  persuasión, 
tienen en común un sema de ʺno realizaciónʺ en el presente de la enunciación.14 
La  elegía  I,  2,  desde  sus  primeros  versos  desarrolla  uno  de  los  puntos 
programáticos de la elegía I, 1 “duras ianitor ante fores” (I, 1, 56) [“Un guardián 



















monologando después de dirigirse  a un  sirviente. Por  el  tema y por  los  rápidos  cambios de 
escena, el poema puede ser  leído como  representación de acciones en una perspectiva  teatral 
que hemos observado como característica de estas elegíasʺ.(1998: 56) 
16 Schniebs (1994: 330) argumenta, tal como lo hace posteriormente en su artículo de 1999 que en 
Tibulo  el  paraclausithyron no  se  trata de una  recreación más  o menos  original de uno de  los 
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La representación del tema mágico 
Recordemos el argumento de la elegía I, 2: Tibulo lamenta ante la puerta de su 
amada que ésta no  le corresponda y para  intentarlo,  la anima a ser  infiel a su 
marido:  tendrán  la  protección  de  la  propia  Venus  y  a  su  favor  están  los 
ensalmos de una hechicera. Insiste también, para convencerla, en su preferencia 
de  estar  a  su  lado  gozando de una  vida  rural  a  las  riquezas  y honores,  y  se 
pregunta cuál ha sido su injuria contra los dioses para tener como castigo este 
amor no correspondido. 
Luego del  comienzo del poema,  en  el que  el  ego  poeta  se  encuentra  tras  la 
puerta  (“dura  ianua”  I,  2,  6)  y  desea  que  la  lluvia  y  los  rayos  de  Júpiter  la 
derriben y asimismo que  se abra para él y perdone  sus  insultos pasados;18  se 
dirige  a  Delia  mediante  un  imperativo  indicando  el  destinatario  de  la 
persuasión:19 “tu quoque ne  timide custodes, Delia,  falle, audendum est”  (I, 2, 










peregi/  supplice,  cum  posti  florida  serta  darem”.  [“Difícil  puerta  del  señor,  que  la  lluvia  te 
azote, que te golpeen los rayos enviados por mando de Júpiter. Pues, ojalá ahora te abras para 
mí  solo,  vencida por mis  quejas,  y  no  suenes  abierta  furtivamente,  vuelto  el  gozne. Y  si mi 
locura  te  profirió  insultos,  perdona:  ruego  que  caigan  sobre mi  cabeza. Debes  recordar  las 
muchas cosas que pronuncié con voz suplicante, como dejara en la jamba floridas guirnaldas”] 
(vv. 7‐14). 
19  Como  anota  Schniebs  (1994:  335),  “tu  quoque  ne  timide  custodes,  Delia,  falle”  indica  el 
destinatario de  la persuasión  (Delia), y  el objetivo de  la misma: “custodes  fallere”, expresión 
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amante puede  ir  seguro porque  la diosa  lo protegerá  “eat  tutusque  sacerque 
qualibet”  (I, 2, 29‐30)  [“Que vaya seguro y protegido por donde quiera”]. Por 
estas razones si la amada acepta la invitación estará a salvo. 
Luego  de  estas  justificaciones  para  convencerla  y  de  dar  los  argumentos 
necesarios  para  superar  los  obstáculos  que  implican  el  horario  de  la  cita  ‐la 
oscuridad y  los robos, o cualquier otro peligro de  la noche debe recurrir a  los 
argumentos para  superar  las dificultades del  encuentro  secreto:  la  gente  que 
pueda verlos y el marido de la amada, pues, como es propio de la elegía erótica, 









El  campo  de  acción  y  atributos  de  la  hechicera  se  corresponden  con  las 
representaciones corrientes en torno a la temática: nombra a la hechicera como 
“verax  saga”  (vv.43‐4)  y  sus  atributos  y  herramientas  son  el  “magico 
ministerio” (v. 44), su “carmine” (v. 46), su “cantu” (v. 47), su “magico stridore” 
(v. 49), sus “malas Medeae herbas” (v. 53), sus “magicos deos” (v. 64) y todos 
los  predicados  de  la  hechicera  demuestran  su  poder,  ella  es  el  agente  y  su 
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refuerzan  el  sentido  de  persuasión  que  posee  la  introducción  del  tema.23  El 
primer acto que  se menciona de  la “saga”  es  el descenso de  las  estrellas y  la 
modificación del curso de ríos ‐acciones atestiguadas en las representaciones de 











“Ella  con  sus  ensalmos  abre  la  tierra  y  hace  salir  a  los Manes  de  sus 
sepulcros y hace volver a los huesos desde su tibia hoguera; ya retiene a las 
hordas  infernales  con  su  mágico  estridor,  ya  ordena  que  retrocedan, 
rociadas de leche”. 
 
Con  estos  cuatro  versos  consagrados  a  la  necromancia,  Tibulo  pretende 
demostrar  la  facilidad  con que  la hechicera  realiza  sus obras. Si  le  es posible 
dominar a  las hordas  infernales,  tanto más  simple  será dominar al esposo de 
Delia. 
Conviene recordar que la mención de la leche para apartar a las sombras del 
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utilización para evocar a los Manes,27 por lo cual el dato aportado por Tibulo no 
resulta  incoherente pero  sí original. En  los versos  siguientes  en  los que  sigue 
enumerando  los  poderes  de  la  “saga”  también  introduce  un  elemento  único 
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Aquí  se  mencionan  elementos  constantes  en  la  representación  del  rito 
mágico, como  la  triple  repetición del ensalmo y  la presencia del número  tres, 
que  funciona  como  receta  popular  de  magia;  asimismo  el  acto  de  escupir 
también es retomado con su carácter supersticioso por su efecto apotropaico.29 
Para finalizar  la sección destinada a  la hechicera y continuar retomando  los 
motivos desarrollados en la elegía I, 1, como la oposición entre la ambición que 





al  poeta  amante,  a  diferencia  del  modo  en  que  aparece  en  otros  textos 
contemporáneos  en  los  que  la  “saga”  actúa  en  contra  del  poeta  y  siempre 
cómplice de un personaje femenino (cf. Horacio. Ep. V, XVII; Virgilio. Buc. VIII) 
y por otro lado, que no existe descalificación de la magia ni aspectos ni apodos 
peyorativos  como  sí  se  encuentran  por  ejemplo  en  Horacio,  quien  busca  el 
horror o el detalle cruel y repugnante.32 
Tibulo  trata  el  tema  mágico  sin  severidad,  mientras  los  demás  poetas 
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y dieron  lugar a estafas y crímenes, merecían ser criticados y esta sanción  fue 
apoyada por Augusto.33 Por lo tanto, siguiendo a Tupet,34 el poeta se encuentra, 
en  cierta medida,  lejos de  las  corrientes  contemporáneas de pensamiento, y a 
diferencia  de  los  poetas  augusteos,  no  se  utiliza  en  sus  escritos,  la  política 
imperial. 
De  esta manera  la magia  resulta  un  recurso  beneficioso  y  eficaz  para  la 
conquista,  herramienta  perfecta  para  lograr  el  amor  de Delia.  La  persuasión 
pretende  convencer  a  la  destinataria  de  que  realice  la  acción  deseada 
demostrándole  que  es  una  acción  legítima,  puesto  que  Venus  la  avala  y  la 
enseña; es una acción posible, puesto que  la diosa y  la hechicera asisten a  los 
amantes  clandestinos. Esa acción deseada  es permitir que  el  ego abandone  su 
condición de exclusus,35 pero no se realiza nunca en la situación discursiva, por 
lo  tanto en esta elegía el modo persuasivo, sostenido continuamente mediante 
la  introducción del  tema de  la magia,  intensifica  el  lugar que genera  el autor 










33  Las  leyes  romanas  prohibían  la  posesión  de  libros  de  magia  y  de  adivinación,  Dickie 
menciona la quema de libros de adivinación bajo el período de Augusto narrado en Suetonio, 
como un hecho testigo de lo vívidas que eran estas prácticas para los romanos. Por otra parte, 
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